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Suma y sigue. Un nuevo número de Ecosistemas está a vuestra disposición. Es el resultado del trabajo de numerosas 
personas: desde cada uno de los miembros de la Asociación Española de Ecología Terrestre que paga puntualmente su 
cuota, hasta, evidentemente, los más de 30 autores y los editores del monográfico sobre Contaminación Ambiental por 
Disruptores Endocrinos, Ana Rivas y Nicolás Olea. Creo que todos nos debemos felicitar por esta empresa, y como editor 
agradezco el esfuerzo, especialmente el de los involucrados más directamente. Me gustaría también agradecer en estas 
líneas al anterior Consejo Editorial de Ecosistemas y, especialmente, a José María Rey Benayas, el haber concebido este 
instrumento tan útil para la comunidad científica y para la sociedad, y el haberlo legado en inmejorables condiciones. Gracias 
a la labor de José María, al esfuerzo del nuevo Consejo Editorial, y al concurso técnico del Grupo Enfoca hemos podido 
desarrollar cambios en formato y contenidos que esperamos contribuyan a hacer más eficaz esta herramienta. Así, 
modificaciones estéticas y de organización aparte, algunas de las secciones (Noticias y Anuncios, incluyendo ofertas de 
empleo, Agenda, Enlaces de Interés) son ahora dinámicas. Esto supone que, pese a que la revista mantendrá su actual ritmo 
de publicación, esta información se actualizará regularmente. Un motivo más para consultar Ecosistemas. 
Desde el Consejo Editorial actual queremos dar continuidad a la línea editorial seguida hasta ahora. Ecosistemas seguirá 
siendo una revista de Ecología y Medio Ambiente en el sentido más amplio, que trata de sumar esfuerzos, y con un 
manifiesto interés por las fronteras del conocimiento, tanto en lo que se atañe al ámbito del descubrimiento científico, como a 
las interfases entre las mal definidas áreas de conocimiento. Ecosistemas seguirá cumpliendo su papel de difusión del saber. 
Como científicos debemos ser conscientes de que la mayoría de los potenciales interesados en nuestros resultados no van a 
tener acceso a las publicaciones que nuestro progreso profesional nos demanda. Por ello, una revista que ponga nuestra 
investigación al alcance de gestores, administradores y de otros colectivos interesados, resulta actualmente imprescindible. 
Un índice de impacto social serviría, junto al conocido SCI, para evaluar de manera más completa las repercusiones de 
nuestro trabajo; y seguramente Ecosistemas, con sus casi 200 visitas diarias, estaría muy arriba en este ranking. Por otra 
parte, la ciencia, y especialmente la que requiere de aparatos menos sofisticados, que no es poca, está al alcance de 
amplios sectores de la población. Todos conocemos ejemplos de estudios naturalistas realizados desde el campo amateur 
que han proporcionado información valiosa para posteriores trabajos científicos, o que han constituido en sí mismos 
aportaciones del más alto nivel. Esta información, siempre que se ajuste a los estándares de rigurosidad científica, tiene 
cabida en nuestra revista. Finalmente, las publicaciones electrónicas ofrecen algunas ventajas respecto a las tradicionales en 
papel, incluyendo una elevada accesibilidad (y la de Ecosistemas es actualmente máxima), y la posibilidad de incluir 
imágenes en color, enlaces, etc. con lo cual cada artículo puede incorporar mucha más información que la que tenía cabida 
en formatos tradicionales. 
Buen parte del Consejo Editorial de la revista pertenece a organismos no españoles. Queremos con ello promover una 
tendencia ya iniciada en la anterior singladura de Ecosistemas: la participación de toda la comunidad hispanohablante 
interesada en temas de ecología y medio ambiente, incluso de aquellas personas que no tienen al español como su primera 
lengua. Intentaremos con ello mantener, si no aumentar, estos 2/3 de consultas actuales procedentes de fuera de España. 
Con el mismo objetivo, desde la edición de esta revista nos hemos hecho el firme propósito de ayudar a aquellos 
colaboradores no acostumbrados a escribir en español. Así que, si dispones de información interesante, pero dudas sobre la 
redacción al no ser el español tu lengua materna, envíanos un borrador e intentaremos trabajar contigo para mejorar la calidad 
del texto. 
¿De qué manera se puede participar en Ecosistemas?. Existen muchas opciones para contribuir al desarrollo de esta revista 
y con ello beneficiarse de los beneficios que ésta aporta. Por ejemplo: 
l Has publicado uno o varios artículos científicos que quisieras difundir entre un público más amplio: haz un resumen de 
esta información, incluyendo referencias a estos trabajos. 
l Has elaborado una revisión sobre un tema relacionado con la ecología o el medio ambiente, por ejemplo, en el marco 
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de un Diploma de Estudios Avanzados o de un trabajo de Master: será bienvenida si se trata de una revisión 
actualizada sobre un tema de interés general. 
l Acabas de leer la tesis doctoral o de licenciatura, o el trabajo final de carrera, y quisieras darlo a conocer: haz un 
resumen del trabajo. No entrarás en conflicto con la publicación de artículos en revistas científicas y, por el contrario, 
promoverás su consulta. 
l Has finalizado un proyecto de investigación. Haz un breve resumen del mismo: aprovecharás retazos del informe final y 
contribuirás a difundir los resultados, incluyendo posibles publicaciones en revistas especializadas. 
l Consulta Ecosistemas y utilízala en tu investigación y docencia. Haz que tus estudiantes utilicen la base de 
conocimiento, que comienza a ser considerable. 
l Difunde la existencia de esta revista en ámbitos geográficos o profesionales que no hayan accedido aún de ella. Hazlo 
directamente, o indícanos cómo podemos anunciarles la aparición de nuevos números. 
l Envíanos noticias, enlaces, etc. que pienses que puedan ser de interés para los lectores de Ecosistemas. 
l Deseas compartir tus cavilaciones sobre algún tema ambiental o ecológico: escribe un artículo de opinión. 
l Crees que la revista debe mejorar: haznos llegar tus comentarios. Esta revista se produce con el esfuerzo de la AEET, 
pero se debe a sus lectores. Disponemos de una tribuna permanentemente abierta para este menester. 
l Quieres organizar un monográfico: envíanos tu sugerencia, incluyendo las colaboraciones que contendría. 
l Has asistido a un congreso o reunión científica cuya temática y contenido puede ser de interés general: haz una breve 
recensión para la sección de Informes. 
Para finalizar, como ya se comunicó en la página de la AEET, desde el pasado 23 de Mayo echamos en falta a Ramon 
Margalef. Ecosistemas intentará reflejar en un futuro volumen, a modo de humilde homenaje, la dimensión científica y humana 
de esta persona sabia. Quede constancia, desde este momento, de nuestro reconocimiento. 
Esperamos que este nuevo volumen de Ecosistemas satisfaga vuestras expectativas. En cualquier caso, esta es vuestra 
revista y aquí está para mejorarla. 
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